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FRANQimO CONCERTADO 
OLETINBOFICIAl 
D B L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ÍIBlnlStractón Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp- de la Diputación Provincial.—Td. 1916 
Lunes 14 de Marzo *ie 1955 
Núm. 60 
No se publica los domingos ni días fesHvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Ministerios de Agricultura y de Industria 
S E R V I C I O D E L A M A D E R A 
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4.° de la Orden conjunta de los Ministerios de Industria y 
de Agricultura de fecha 21 de Mayo de 1953 (B. O. del Estado núm. 150, de 30 del mismo mes) se publícala 
siguiente relación de industriales de la provincia de León, que tienen solicitado la renovación o concesión de 
sus Certificados Profesionales clases A, B y C, con la posibilidad de adquisición en principio acordada por 
este Servicio. 
De conformidad con lo establecido en la disposición legal, ya mencionada, quienes estimasen improce-
dente la renovación o concesión del Certificado ó la posibilidad de compra anual señalada, podrán justificar 
ante el Sen icio de la Madera, en el plazo de diez días naturales a partir de la inserción del presente anuncio en 
los «Boletines Oficiales» del Estado y de la provincia, los motivos en que fundamentasen su disconformidad. 
Lo que se hace público en este periódico oficial, para conocimiento de los interesados. 
Madrid, 15 de Febrero de 1955.—El Jefe del Servicio, José Bermejo. 
Quinta relación de industriales de la provincia de León, que tienen solicitada ta renovación o concesión de sus certi-
ficados profesionales clases «A», «B» y «C» y posibilidad de adquisición en principio asignada. 
N.0Exp. NOMBRE O RAZON SOCIAL DOMICILIO 
Certif ioados o íase «A» 
1.996 Otilio Diez López 
Qertifioados c l a s e «B» 
180 Talleres y Fundición «La Veguilla» 
4.733 Andrés de la Loma Polledo 
4.995 Tadeo Mallo Diez 
4.534 Dalmacio Villanueva Santos 
4.023 Juan Antonio Rodríguez González 
5.134 Bruno Fuentes Mateos 
S f í ^ ' o a d o s c l a s e «O» 
650 
957 
1.069 
1.842 
1.439 
1.442 
Íosé Sánchez Barreñada )avid luán Cilladangos 
Lázaro Bello Bello 
Joaquín Manzano Olano 
Antonio Prieto Uría 
Valentín Gómez Muñoz 
León 
León.—Carretera de Zamora 
Mansilla de las Muías 
Cirujales 
Villanueva de las Manzanas 
Bembibre-Rodanillo 
Santa Colomba de Curueño 
Fresno de U Vega 
Zacos de Cepeda 
Carucedo 
Puente Almuhey 
La Bañeza 
Puente Almuhey 
Posibilidad 
máxima anual 
de compra 
550 m. c. 
200 m- c. 
100 m. c. 
300 m. c. 
500 m. c 
100 m. c. 
700 m. c. 
30 m. c. 
12 m. c. 
30 m. c. 
100 m. c. 
20 m. c. 
200 m. c. 
934 
Idninlstraclán uroilacisi 
Gobierno Cíiil 
de la provincia de león 
C I R C U L A R 
El Iltmo. Sr. Director General de 
Administración Local en oficio de 
fecha 2 de los corrientes, me dice lo 
que sigue; 
«Excmo, Sr.í—La Subsecretaría 
de este Departamento, en su comu-
nicación Sub-20-C de fecha 14 de Fe 
brero próximo pasado me dice lo 
Siguiente:—«El Iltmo. Sr. Delegado 
del Gobierno en la Industria del Ce-
mento, en escrito fecha 28 de Enero 
ppdo,, me dice lo que sigue:—Exce 
leijtísimo Sr.—Oportunamente fué 
comunicado a V. E. por el Ministe 
rio de Industria que la asignación 
de cemento portland para atencio-
nes «preferentes» de ese Ministerio, 
durante el 4.° trimestre de 1954, as 
cendía a 57.000 Tm. Como el aumen-
to de producción prevista para 1955, 
quedará absorbida por las atencio 
, nes «preferentes» derivadas de los 
nuevos planes de obras, principal-
mente viviendas, que nuestro Go 
bierno ha decidido llevar a cabo, no 
es posible.aumentar las asignaciones 
de cemento portlan que para aten-
* clones «preferentes» han sido seña-
ladas por el Ministerio de Industria 
a cada uno de los distintos Departa-
mentos ministeriales, y en conse 
cuencia, sobre la base de 57.000 
Tm. trimestrales corresponderá u 
ese Ministerio para sus atenciones 
preferentes 228.000 Tm. durante el 
año 1955.—Cada uno de los Centros 
directivos que ese Ministerio ha ca 
pacitado para declarar fpreferen 
cias» en los suministros de cemento 
recibirá los pedidos de los corres 
pondientes solicitantes, que serán 
formulados, precisamente, según los 
modelos 201 y 202 que se acompa-
ñan; dichos solicitantes remitirán al 
correspondiente Centro directivo el 
juego completó de impresos de que 
sp compone cada pedido, y de aque-
llos que los Centros directivos cita 
dos consideren de carácter «prefe 
rente», serán remitidos a esta Dele-
gación, los dos correspondientes im-
presos, acompañados de la respecti-
va declaración de «preferencia» con 
forme al modelo 203, que también se 
acompaña. Independientemente de 
lo que acaba de expresarse, y tenien 
do en cuenta lo previsto en la Nor-
ma 10 de las que sobre distribución 
de cemento se han publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 4 de 
Septiembre de 1954, podrá convenir 
se con está Delegación, el envío de 
programas periódico, que deberán 
ser TRIMESTRALES trimestres na-
turales), distribuyéndose la asigna 
vióa correspondiente a cada período 
trimestral, entre loá distintos pedí 
dos «preferentes» que cada Centro 
directivo capacitado para ello haya 
remitido a esta Delegación. Roga 
mos a V. E. para tomar debida nota, 
a lo? efectos oportunos, si conforme 
a lo expresado conviene o -no, con 
esta Delegación el régimen de pro 
gramas trimestrales. -En caso de 
aceptarse el régimen de programas 
trimestrales, puede hacerse un pro-
grama único para todo el Ministerio, 
si bien figurando en Capítulos sepa 
rados las necesidades de cada Or 
ganismo o Seryicio. También cabe 
el envío directo a esta Delegación, 
por parte de cada Organismo o Ser-
vicio, d e s ú s programa? trimestrales 
distribuyendo la asignación que de 
antemano V. E. hubiera señalado a 
cada uno. En este caso deberá 
V. E. comunicarnos seguidamente 
la distribución que estime oportuno 
hacer de la asignación global corres-
pondiente a ese Ministerio entre los 
distintos Organismos y Servicios. 
Es recomendable por más conve-
niente, a nuestro juicio, el sistema 
de programa único por Ministerio, 
ya que el misrro tendría una capa 
cídad de adaptación a las necesida-
des de cada momento de que care-
cería en cambio el sistema de asig 
naciones y programas separados. De 
todas formas, los programas debe-
rán ser enviados a esta Delegación, 
lo más tarde el día 1.° del último 
mes de cada trimestre, en relación 
con los suministros correspondien 
tes al trimestre siguiente, con objeto 
de que dispongamos con tiempo su 
ficiente para cursar a las Empresas 
y fábricas productoras las corres 
pondientes órdenes de suministro; 
en la confección de dichos progra-
mas, se utilizará el modelo 204, del 
que se acompaña un ejemplar.—Las 
cantidades que se consignen para 
cada pedido «preferente» en el pro-
grama serán las necesarias durante 
el trimestre a que el mismo se refie-
re, dentro del cupo disponible. —Los 
impresos que se acompañan, debe-
rán ser necesariamente utilizados, 
de acuerdo con la Norma 44, de las 
publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado del día 16 de Noviembre de 
1954, y serán facilitados/ previo pe-
dido, en las Oficinas de esta Delega-
ción, Avda. de Menéndeg Pelayo, 2, 
Madrid, pudiendo también remitirse 
si así lo solicita por correo contra 
reembolso.—Esta Delegación hará 
gustosamente cuantas aclaraciones 
sean necesarias para la mejor distri-
bución de las nuevas normas vigen-
tes en la distribución del cemento, 
con objeto de lograr la mayor efica» 
cía de la misma; debe V. E por lo 
tanto recomendar a los distintos Or. 
ganismos y Servicios dependientes 
de ese Ministerio que hagan cuantas 
consultas sean necesarias para el fin 
expresado. Para el mejor cumpli-
miento de las presentes normas de-
berán venir acompañados todos 1 
pedidos de cemento del corresno 
diente Proyecto de la obra.-Lo 
traslado a V. I . para su conociaiien 
to, manifestándole la convenienci' 
de que los Gobernadores civiles nu 
bliquen tales Normas en el BOLETÍN 
OFICIAI de la Provincia, para su me-
jor cumplimiento.» 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, ocho de Marzo de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. 
El Gobernador Civil 
1019 J. V. Barquero 
Delegación de Haeienda 
de la DroitDCln de Leda 
Servicio de Catastro de la Riqueza 
Rústica 
A N U N C I O 
En virtud de las atribuciones que 
me han sido conferidas, declaro 
aprobadas las relaciones de caracte-
rísticas de calificación y clasifica-
ción de las fincas rústicas de los si-
guientes términos municipales: 
San Andrés del Rabanedo, Viíla-
sabariego. Soto de la Vega, Mansilla 
de las Muías, Valdefuentes del Pára-
mo, Valdepolo. Almanza, Cármenes, 
La Vecilla de Curueño, Santa Elena 
de Jamuz, Soto y Amío, Valdepiéla-
go y Vegacervera. 
Contra esta resolución cabe el re-
curso de alzada ante la Dirección 
General de Propiedades y Contri-
bución Territorial, en un plazo de 
quince días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el 
, BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
j León, a cuatro de Marzo de mil 
, novecientos cincuenta y cinco.—El 
, Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
! Jordán de Urríes—V.0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, José de Juan ^ 
i Lago. 1017 
Tesorería de Hacienda dé la 
provincia de león 
A N U N C I O 
Por el Sr Recaudador de la Zon 
de La Vecilla ha sido nombrado 
Agente Ejecutivo D. Celedonio Mo^  
rán Moreno, domiciliado en Mata-
llana de Torio, el cual ejercer^.Suo 
funciones a las órdenes de dicao 
Recaudador. 
Lo que se hace público para co' 
nocimiento de las Autoridades y 
contribuyentes en general. pi 
León a 4 de Marzo de 1955. 
Tesorero de Hacienda, M. Alvarez-
V.0 B.0: El Delegado de Haciefld^ 
José de Juan y Lago. 
flotara de Obras Públicas 
de la proráciaje Ledn 
Convocatoria para provisión de dos 
plazas de Celadores Camineros del 
Estado. 
Autorizada esta Jefatura por Or-
¿en de la Dirección General de Ca-
rreteras y Caminos Vecinales, de fe-
cha 22 de Febrero, último, para cele 
brar concurso a fin de proveer dos 
plazas de Celadores Camineros del 
Estado, entre el personal de Capata-
ces de esta ProTincia, se acordado 
señalar el plazo de treinta días natu 
rales a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado para solici-
tar el examen y presentar la docu 
mentación correspondiente. 
Las referidas plazas serán cubier 
tas con estricta sujeción a lo dis-
puesto en el Reglamento del Cuerpo 
de Camineros del Estado, aprobado 
por Decreto de 23 de Julio de 1943, 
artículo 17 del Reglamento de 31 de 
Marzo de 1944 para aplicación de la 
Ley de Protección a Familias nume 
rosas y Ley de 17 de Julio de 1947, so-
bre provisión de destinos públicos 
l—Condiciones que han de reunir los 
solicitantes 
a) .—Ser Capataz con 4 años de 
prática y buenos servicios. 
b) .—Ser mayor de 25 años y me-
nor de 50. 
c—Las demás condiciones que se 
exigen a los aspirantes a Capataces 
y Peones Camineros. 
II—Conocimientos. 
tos qi|e exige el Pegamento del 
Cuerpo de Camineros del Estado. 
Se tendrán en cuenta además las 
condiciones de carácter y mando 
que hayan demostrado los concur-
santes en el ejercicio de su cargo. 
Ul—Documentación. 
Solicitud dirigida al Iltmo. Sr. In 
geniero Jefe de Obras Públicas de 
^eon, reintegrada con póliza de 1,50 
pesetas y timbre móvil de 5 cénti-
mos, acompañándose a la misma 
Para demostrar el derecho al con-
curso, según el caso, los documen-
c9s que puedan acreditar sus condi-
ciones de Caballeros Mutilados, Ex 
^ba t ien tes . Excautivos y certifica-
do de las recompensas que posean 
y ae cuantos méritos hagan constar 
en la instancia. 
cn«faminados y clasificados los do 
en^iept0,S.Pre^entados- se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado y en 
a^maif-V'OVincia la c l a r ión de los 
ne* 1 - ^ l que reunan las condício 
h o L f f aSy se les fijará el día I „ ,y ,u£ar para los exámenes. 
genL T ?e KarZo de 1955.-El In 
10?7 Jefei P' A-' Olcgíble). 
Núm. 257.-189,75 ptas 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
La subasta de los aprovechamien 
tos que en estado aparte se expresa, 
se regirá por lo a tal efecto dispues 
to en la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 4 de Octubre de 1952 
(Boletín Oficial del Estado núme' 
ro 285 del l l del mismo mes y año), 
así como por las disposiciones de 
la Ley de Montes vigente y las dic 
tadas por el Servicio de la Madera-
El plazo de presentación de plie-
gos tendrá lugar en las casas de las 
entidades respectivas que se expre 
san, desde el siguiente día de la in 
serción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
hasta las trece horas del anterior al 
fijado para celebrar la subasta. Los 
pliegos irán en sobres conveniente-
mente cerrados y sellados, acompa-
ñando en otro aparte el Certificado 
profesional, Hoja de compras y res 
guardo acreditativo de haber consti-
tuido el depósito provisional, que 
asciende al tres por ciento del im 
porte del tipo base de licitación fija 
do al aprovechamiento a enajenar. 
De las proposiciones presentadas 
que por reunir las condiciones nece-
sarias sean aceptadas por la Mesa, 
se efectuará la adjudicación provi 
sional del aprovechamiento al mejor 
postor. Si hubiese empate se resol 
verá por pujas a la llana, durante 
quince minutos, las cuales no po-
drán bajar de 25 pesetas cada una, y 
si continuase el empate, se.resolverá 
por sorteo. 
El adjudicatario quedará obligado 
a constituir lá fianza definitiva, con-
sistente en el 10 por 100 del precio 
del remate. Asimismo abonará el 
importe de la gestión técnica, con 
arreglo a las tarifas fijadas en la Or-
den Ministerial de 13 de Diciembre 
de 1952, el costo proporcional de la 
inserción del presente anuncio«en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, el 
reintegro de aquél, en la Habilitatión 
del Distrito Forestal de León (Ordo 
ño II , número 32, 2.°), así como los 
que origine la subasta y formaliza-
ción del contrato correspondiente, y 
a ingresar el importe del 90 por 100 
del precio de la adjudicación defini-
tiva en arcas del pueblo propietario 
y el 10 por 100 restante en la citada 
Habilitación del Distrito Forestal, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 16 de Junio de 1949, sobre aprove-
chamientos y mejoras en montes no 
ordenados, requisitos todos indis-
pensables para que por esta Jefatura 
les sea expedida al adjudicatario la 
iicencia para la ejecución del apro-
vechamiento. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que se inserta a continua-
ción, no admitiéndose las que no 
cumplan las condiciones que precep-
túa la citada O. M. de 4 de Octubre 
de 1952. 
Tanto la celebración de las subas-
tas como la ejecución de los respec-
tivos disfrutes se regirá con suje-
ción al Pliego de condiciones publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia número 221 de 2 de Oc 
tubre de 1953. 
Las entidades dueñas de los mon-
tes podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de 8 días después 
de celebrada la subasta, siempre que 
las posturas máximas ofrecidas no 
alcancen el precio índice fijado para 
la enajenación, o cuando no haya 
habido ningún postor a la subasta, 
de acuerdo con la norma décima de 
la O. M. de 4 de Octubre de 1952. 
De acuerdo con la norma undéci-
ma de la citada Orden, en los casos 
de terceras subastas se admitirán 
proposiciones de poseedores de Cer-
tificado Profesional correspondiente 
en su clase al grupo en que esté cla-
sificado el aprovechamiento, aun 
cuando las Hojas de Compra respec-
tivas no figure saldo suficiente. 
Respecto a las subastas de pastos 
de granjeria habrá de sujetarse a las 
condiciones publicadas en el anun-
cio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia número 283 de 16 del 
pasado mes de Diciembre. 
León, 7 de Marzo de 1955,—El In-
geniero Jefe, Antonio Fornes Bo-
tev« 
Modelo de pliego de proposición 
D. . , de años de 
edad, natural de . . . . . . >. . . . . , calle 
de . . . . , . . . . núm. en repre-
sentación de , lo cual acre-
dita con en posesión de 
Certificado Profesional *de la cla-
se . . . . . . . . . . . núm. en re-
lación con la subasta anunciada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de . . . . . . . de fecha . . . . . . . . . en el 
monte . . . . . . . . . . de la pertenencia 
del . . . . . . . . . . . . ofrece la cantidad 
de pesetas. 
A los efectos de la adjudicación 
que pudiera hacérsele, hace constar 
que posee el Certificado Profesional 
reseñado y Hoja de Compras núme-
ro , de las relativas al mismo, 
cuyas características en relación con 
la subasta de referencia son las si-
guientes: 
j a| Capacidad máxima de adqui-
' sición relativa a la Hoja de Compras 
presentada.... 
b) Saldo existente en la Hoja de 
Compras en el día de la fecha de 
subasta 
a de . . . . . . de 195., 
El Interesado, 
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DeMdnileJiiilastrliKieLeóD 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instan-
cia de D. Jacinto y D. Rafael Gar-
cía Blasco, domiciliados en León, 
en solicitud de autorización para 
instalar un transformador de 40 KVA 
y 13.000|230il33 voltios para electri-
ficar su cerámica y línea de cone-
xión a 13 KV. para conectar con las 
dé «León Industrial», y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordena-
dos en las disposiciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha re 
suelto: 
Autorizar a D. Jacinto y t) . Rafael 
García Blanco la instalación del 
transformador y línea de conexión 
solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio 
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: , 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de un mes, contado a partir de 
la fecha de notificación a los intere-
sados. 
2. a La instaláción de referencia 
se ajustará de acuerdo con las ca 
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 13.000 
voltios en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con las da «León Industrial», en 
funcionamiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución, y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigentes. 
5 a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restnccio 
aes de la Zona, la prestación del ser 
vicio, acompañando a la solicitud 
ana copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo N 
mentó. , , • * i 
6 a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7.a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 10 de Agosto de 1954.-El 
Ingeniero Jefe (ilegible). 
3690 Núm.253.—236,50 ptas. 
lanía de C M I M ó n 9 Reiisión 
de la Cafa de Recluía r 59 
C I R C U L A R 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el vigente Reglamento de 
Reclutamiento se pone en conoci-
miento de los señores Alcaldes de 
los Ayuntamientos comprendidos en 
la demarcación de esta Junta de 
Clasificación y Revisión que los jui-
cios de revisión que han de cele-
brarse en la misñia de los mozos de 
los reemplazos de 1951 y 1953 decía 
rados separados temporalmente del 
contingente y los que tienen conce 
dida prórroga de incorporación a 
filas de primera clase, así como los 
concernientes al alistamiento del 
reempla/.o de 1955, tendrá lugar en 
el edificio de esta Junta, sita en la 
calle de Mariano Andrés (carretera 
de Nava), los días que a continua 
ción se relacionan a las nueve y 
media en punto de la mañana. 
Día 2 de Abril 
Ayuntamientos de Armunia, Ca-
rrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros 
y Cubillas de Rueda. 
Día 5 d&tAhril 
Ayuntamientos de Chozas de Aba 
jo, Garrafe de Torio. Gradefes. Man-
sitla Mayor, Mansilla de las Muías. 
Onzonilla y Rioseco de Tapia. 
Día 9 de Abril 
Ayuntamientos de San Andrés del 
Rabanedo. Santovenía de la Valdon-
cina, Sariegos, Vakiefresno. Valde-
polo y Valverde de la Virgen. 
Día 12 de Abril 
Ayuntamientos de Vega de Infan-
zones. Vegas del Condado, Villadan-
gos, Villaquilambre y Villasabariego. 
Día H de Abril 
Ayuntamientos de Villaturiel, Mu-
rías de Paredes, Los Barrios de 
Luna, Cabrillanes, Campo de la 
Lomba, Láncara de Luna Las Orna-
ñas, Palacios del Sil. Riello, San 
Emiliano, Santa María de Ordás, 
Soto y Amío, Valdesamario y Ve-
garienza. 
Día 16 de Abril 
Ayuntamientos de Villablino, Ria-
ño, Acevcdo y Boca de Huérgano. 
(> 
Día 20 de Abril 
Ayuntamientos de Burón* Cístier-
na, Crémenes, Maraña, Oseja de 
Sajarabre, Pedrosa del Rey Posada 
de Valdeón, Prado de la Guzpeña, 
Príoro. Puebla de Lillo. Renedo de 
Valdetuéjar, Reyero y Sabero. 
Día 22 de Abril 
Ayuntamientos de Salamón, Val 
derrueda. Vegamián Sahagún, Al 
manza, Bercianos Ael Camino, El 
Burgo Ranero Calzada del Coto, 
Canalejas, Castrotierra, Cea. Ceba-
nico, Kscobar de Campos, Gallegui 
líos de Campos, Gordaliza del Pino, 
Grajal de Campos, Joara, Joarilla, 
Saelices del Rio, Santa Cristina de 
Valmadrigal y Santa María del Mon-
te de Cea. 
Día 25 de Abril 
Ayuntamientos de Vallecillo, La 
Vega de Almanza, Villamartín de 
Don Sancho, Villamol, Villamoratiel 
de las Matas, Villaselán, Villaverde 
de Arcayos. VillazanZo, Valencia de 
Don Juan, Algadefe y Ardón. 
Día 27 de Abril 
León. 
León. 
Dia 29 de Abril 
Día 3 de Mayo 
Ayuntamientos de Cabreros del 
Río, Campazas. Campo de Villavi-
del, Castilfalé, Castrofuerte. Cima-
nes de la Vega. Corbillos de los Ote-
ros, Cubillas de los Oteros. Fresno 
de la Vega, Fuentes de Carbajal, 
Gordoncillo, Gusendos de los Ote-
ros, Izagre, Matadeón de los Oteros, 
Matanza, Pajares de los Oteros, San 
Millán de los Caballeros y Santas 
Martas. 
Día 6 de Mayo 
Ayuntamientos de Toral de los 
Guzmanes, Valdemora, Valderas, 
Valdevimbre, Valveírde Enrique, Vi-
Uabraz, Villacé, Villademor de la 
Vega, Villafer, Villamandos, Villa-
mañán, Villanueva de las Manzanas, 
Villaornate, Villaquejida, La Vecilla, 
Boñar y Cármenes. 
Dia 10 de Mago 
Ayuntamientos de La Ercina, Md-
tallana. La Pola de Cordón, La Ro 
bla, Santa Colomba de Curueño, 
Valdelugueros, Valdepiélago, Valde 
teja, Vegacervera, Vegaquemada y 
Villamanín. 
Incidencias 
Mes de Mayo —Días 13,17,20 y 24. 
Mes de Junio.—Días 1 y 8. 
NOTAS.—Primera.—Las sesiones 
comenzarán a las nueve y media en 
punto de la mañana a cuya hora 
además de todas las personas suje 
tas a reconocimiento, deberán ha 
liarse presentes los Comisionados, 
los cuales deberán reunir las condi 
clones que determina el artículo 187 
del vigente Reglamento de Recluta-
miento. 
Segunda, —Se encarece a los se-
ñores Alcaldes dispongan que todos 
los individuos sujetos a reconoci-
miento sean citados en debida for-
ma para que ninguno deje de com-
parecer ante esta Junta el día y hora 
señalado. 
Tercera.—Si alguna de las perso-
nas sujetas a reconocimiento se ha 
liare residiendo habitualmente en 
localidad distinta a la jurisdicción 
de esta Junta, se comunicará a esta 
Dependencia con urgencia su resi-
dencia y domicilio con el fin de de 
legar su reconocimiento en la Junta 
de Clasificación que corresponda. 
Cuarta. —Los expedientes de pró 
rroga de t.a Clase deberán remitirse 
con toda la documentación comple-
ta y con toda la anticipación posible 
que en ningún caso ha de ser menor 
de diez días al señalado para la re-
visión a cada Municipio Se recuerda 
que en estos expedientes, lo mismo 
en los del reemplazo de 1955 que en 
los de continuación de prórroga, ha 
de figurar un certificado en el que 
conste si el mozo, padres o herma 
nos perciben alguna clase de subsi-
dio o pensión del Estado, Provincia 
o Municipio y su cuantía, así como 
también el certificado del líquido 
imponible, no siendo válida por tan 
to a estos efentos la expresión de 
«no han variado las circunstancias». 
En todos los expedientes del reem 
plazo de 1955, se acompañará una 
relación de los hermanos que tiene 
el mozo expedida por el Juez de Paz 
correspondiente. l 
Quinta.—En circular de esta Junta 
de Diciembre de 1953, se dan ñor 
mas concretas respecto a todo lo 
anteriormente indicado, las cuales 
han de cumplirse exactamente. 
León, 5 de Marzo de 1955.-E1 Co-
ronel Presidente, Manuel L. de Rodai 
1041 
INSTITUTO m m m w PREVISIÓN 
Dirección de Subsidios y Seguros Unificados 
RAMA DE; NUPCIALIDAD 
Convocatoria de Concurso de Premios 
para el mes de de Mayo de 1955 
La distribución de los Premios 
de Nupcialidad, establecidos por el 
Estado por Decreto de 29 de Diciem-
bre de 1948 ampliados por el de 23 
de Julio de 1953 y regulados por la 
Orden del Ministerio de Trabajo de 
5 de Mayo de 1949, complementada 
por las de 28 de Julio y 6 de Diciem-
bre de 1950, se efectuará con arreglo 
a las condiciones de este Concur-
so tjue el Instituto Nacional de Pre-
visión convoca entre trabajadores 
de esta Provincia que se propon-
gan contraer matrimonio dentro del 
mes de Mayo de 1955, con suje-
ción a las siguientes bases: 
1.' Los Premios que se entrega-
rán a los trabajadores de ainh 
sexos que contraigan matrimonio 
el referido mes, serán de 2.500 De60 
tas para solicitantes varones o tími6 
res, asegurados en el Régimen Obr 
gatorio de Subsidios Familiares e 
sus Ramas general, agropecuarií 
trabajadores del mar y de viudedad 
y orfandad. " 
2.a Los requisitos que se exigen 
para tomar parte en este concurso 
son los siguientes: 
a) Que los contrayentes sean sol-
teros o viudos. 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del matrimonio tengan menos 
de treinta y cinco años de edad los 
varones y de treinta las mujeres. t 
c) Que él peticionario figure ase-
gurado en el Régimen de Subsidios 
Familiares, habiéndose abonadq por 
él las cuotas correspondientes a seis 
meses, por lo menos, dentro de los 
doce antériores a la fecha de estaiJi 
convocatoria. 
d) Que el ingreso líquido total 
por todos conceptos de los futuros 
cónyuges s^ a inferior a 12.000 pese-
tas anuales y superior a 3.000. 
e) Que se propongan residir en 
esta provincia después de casados. 
j ' 3.a Las instancias se extenderán 
l en el modelo impreso que facilitarán 
las Oficinas provincialps y locales 
. del Instituto Nacional de Previsión, 
I y lo mismo que los documentos que 
las acompañen, excepto las certifica-
ciones de nacimiento, deberán estar 
expedidas dentro del mes de esta 
j convocatoria, y deberán presentarse 
en esta Delegación provincial, sita 
| en la calle de Dámaso Merino, nú-
mero 3, o en sus Agencias, hasta el 
día 31 de Marzo, corriente, antes de 
í las trece horas. 
I Si fuesen remitidas por correo, 
habrán de ser depositadas dentro del 
mismo plazo. 
i 4.a La concesión de los Premios 
' atenderá exclusivamente a los me-
nores ingresos y edades de los solí' 
Cltcltlt6S 
j 5.a El importe del Premio deberá 
f destinarse por los beneficiarios a ja 
! constitución del hogar familiar y al 
I pago de los pactos del casamiento, 
conservando a disposición del lo^jj' 
j tuto Nacional de Previsión la justiu-
\ cación de su inversión, ¿.'. m 
| León, 1 de Marzo de 1955.-E1 Di-
rector Provincial, José M.a M. ^ 
dreda. 
Ayuntamiento de 
Villamanín 
Por este Ayuntamiento se i a 
truye expediente justificativo P 
acreditar la ausencia en ií£nor 
paradero por más de diez nn°3' Ae 
1 D. José Gañón Morán. de 53 anoS 
1 edad, casado con D." Perfecta Mm 
, García, natural de Casares de 
„dGncia de su hijo el mozo del 
?eempl«0 de 1955' J * " " CaftÓQ 
^0Yáa los efectos dispuestos en el 
«efílamento de Reclutamiento v i -
nte se publica el presente edicto, 
ra aue cuantos tengan conoci-
Efiento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
II mayor número de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al ausente mencionado, 
oara que comparezca ante mi au-
toridad, o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante él Cónsul español, a fines re-
lativos a l servicio militar de su 
hijo Javier Cañón Morán. 
Vülamanín, 5 de Marzo de Í955.— 
El Alcalde, A. Caballero. 1014 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
Se hallan de manifiesto al público 
en Sectetaría, por espacio de quin-
ce días, y para oír reclamaciones, 
el padrón de impuestos sobre pe-
rros; id. id. sobre bicicletas; rectifi-
cación del padrón de habitantes 
en 31 de Diciembre de 1954, y pa-
drón de conciertos voluntarios por 
bebidas y matanzas domiciliarias de 
reses de cerda, 
Vegaquemada, a 19 de Febrero 
de 1955.-El Alcalde, L. Castañón. 
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Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento las cuentas de presupuesto y 
de administración del patrimonio 
del Municipio, correspondientes al 
año de 1954, y a Ids efectos de lo de 
terminado en el art 773-2.° de la 
Ley de Régimen Local, y la Re 
gla 81 2.° del Reglamento de Hacien-
das Locales, se hallan de manifiesto 
al público en la Secretaría munici 
pal, por espacio de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones, durante 
los cuales y ocho más, se admitirán 
ios reparos y observaciones que pue-
dan formularse contra las mismas. 
Cubillas de los Oteros, a 23 de Fe-
dero de 1955.—El Alcalde, M. Go-
roshaga. 855 
UntalsMéi de luflcla 
Juzgado de I a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Don Emilio Villa Pastur, Magistrado 
Juez de Primera Instancia del Juz 
gado de igual clase número 2 de 
^eón y por prórroga en este nú 
j"o uno. 
se fago ?aber: Que en este Juzgado 
D A™1.4!11 autos promovidos por 
ed íwi i 0tero Gutiérrez, mayor de 
uaa. soltero, industrial y vecino de 
esta ciudad, representado por el 
: Procurador Sr. Vila, contra D. Do-
j mingo Fernández Císneros y su es-
! posa D.a Rosaura Santos González, 
mayores de edad, industriales y ve-
í cinos de La Virgen del Camino, so 
bre procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, en reclama 
ción de 176.112,90 pesetas, en cuyo 
procedimiento y por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta pot primera vez, 
término de veinte días, el inmueble 
hipotecado como de la pertenencia 
de referidos ejecutados y que a con 
tinuación se relaciona; 
«Una casa sita en el casco del pue 
blo de La Virgen del Camino, a la 
calle carretera de León a Astorga, 
sin número Señalado; linda: por el 
Norte o frente, con dicha carretera, 
por la que tiene una fachada de diez 
metros lineales; por el Oeste, o sea 
derecha entrando, con calle o plaza 
de las Eras, por la que tiene una 
línea de diez metros ochenta y 
cinco centímetros; por el Este o iz 
quierda entrando, con casa de here-
deros de Fernando Santos, y por la 
espalda o Sur, con otra de jesús 
Santos, midiendo de fondo otros 
diez metros ochenta centímetros de 
línea; consta de planta baja y alta, 
con sus dependencias, construida de 
tierra y cubierta de teja.» 
Para el remate se han señalado 
las doce horas del día once de Abril 
próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los 
licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo deberán consig 
nar, por lo menos, el diez por ciento 
efectivo del tipo establecido para la 
subasta, en este caso el de la suma 
de doscientas mil pesetas, pactado 
por las partes contendientes en la 
escritura pública de constitución de 
hipoteca de referido inmueble, otor-
gada ante el Notario de esta capital, 
D. José López y López, con fecha 
1 de Junio de 1949, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo; se hace constar igual 
mente que los autos y la certifica 
ción del Registro a que se refiere la 
regla 4.a están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gra 
vámenes anteriores y los preferen 
tes—si los hubiere—al crédito del 
actor continuarán subsistentes, en 
rendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des 
tinarse a su extinción el precio del 
remate; y, por último, que éste po 
drá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. , 
Dado en León, a veinticuatro de 
Febrero de mil novecientos cincuen 
ta y cinco. - El Juez. Emilio Villa 
Pastur.-El Secretarlo, Valentín Fer-
d í d ^ 2 ' Núm. 248.-233,75 ptas. 
Juzgado de í.a instancia número cfoá 
de León 
Don Emilio Villa Pastur, Magistra-
do Juez de primera instancia nú-
mero dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgadd 
de mi cargo se tramitan autos ejecu-
tivos n.0 131 de 1954, entre las partes 
que luego se hace mención, en los 
que se ha dictado sentencia de re-
mate, cuyo encabezamiento y fallo, 
dicen así: 
«Sentencia.-Eft la ciudad de León, 
a veintitrés de Febrero de mil nove-
cientos cincuenta y cinco; vistos por 
el Sr. D. Emilio Villa Pastur, Magis-
trado-Juez de primera instancia nú-
mero dos de esta capital y su parti-
do, los presentes autos de juicio eje-
cutivo seguidos ante este Juzgado 
por la La Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad.de León, representado por 
el Procurador D. Pedro Pérez Meri-
no y dirigido por el Letrado D. Simón 
de Paz, contra D, Benito Fernández 
Fernández y D. Eugenio Murciego 
(iarcía, mayores de edad, labradores 
y vecinos de Villar del Yermo, los 
que han sido declarados en rebeldía 
por su incomparecencia, sobre re-
clamación de cuatro mil pesetas de 
principal, intereses, gastos y costas, 
y-
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelanté hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento 
como de la propiedad del ajecutado 
D. Benito Fernández Fernández y 
D. Eugenio Murciego García, y con 
su producto total pago al ejecutante 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León de las cuatro mil pesetas de 
principal, intereses de esta suma a 
razón del 5,25 anual desde el día 8 de 
Julio último, que se comprometieron 
a ello, y a las costas causadas y que 
se causen a cuyo pago condeno ex* 
presamente a los referidos ejecuta-
dos, a quien por su rebeldía se le 
notificará personalmente esta sen^ 
tencia si así se solicitare por el eje-
cutante, y, en otro caso, cúmplase lo 
dispuesto en la Ley de Enjuicia-
miento Civil.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Emilio Villa. —Dicha sentencia se pu-
blicó en el mismo día de su fecha. 
Y para que mediante la publica-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, sirva de notifi-
cación a los referidos ejecutados re-
beldes, expido 'él presente en León, 
a veinticinco de Febrero de mil no-
vecientos cincuenta y cinco.—Emilio 
Villa. —El Secretario, Valentín Fer-
nández. 
999 - Núm. 255.-181,50 pías . 
E D I C T O 
En virtud de providencia dictada? 
en el día de hoy por el Sr. D. Rafael 
Gimeno Gamarra. Magistrado Jue2 
de Primera Instancia número cuatro* 
8 
fejfecutivos pronlovidos por el Procu 
rador D. Leopoldo Puig, en nombre 
y representación del Instituto de 
Crédito para la Reconstrucción Na 
cional, contra «Inmobiliaria Leone 
sa» sobre pago de 2 283.609,15 pese 
tas, intereses, gastos y costas, se 
saca a la venta en pública subasta 
que se celebrará por tercera vez, 
doble y simultanea en la Sala Au-
diencia de este Juzgado y en el de 
igual clase de León vel día veinte del 
próximo mes de Abril, a las doce 
horas y sin sujeción a tipo, de la 
finca siguiente: 
Edificio en construcción, sito en la 
ciudad de León próximo a la Garre 
tera de Matallana y entre las calles 
I . , H . y J.. compuesto de bloque de 
edificios de seis casas, que constan, 
cada una de ellas de sótanos en par-
te destinados para servicios, planta 
baja, destinada en dos de las casas 
para locales comerciales y en las 
cuatro restantes para dos viviendas 
cada una, cuatro pisos más cada 
una de ellas distribuidos para dos 
viviendas; y planta de áticos sólo 
en dos de las casas con dos vivien-
das cada una; siendo el número to-
tal de las viviendas el de sesenta, de 
/las cuales cincuenta y seis son de 
^segunda categoría tipo C. y las cua-
tro restantes de segunda categoría 
tipo D. El solar acupa una superficie 
de m i l trescientos cuarenta y siete 
metros cuadrados con cincuenta y 
cinco decímetros también cuadra 
dos y linda: al Norte en línea recta 
de cuarenta y cinco metros y cua-
renta y cinco centímetros, con la 
calle señalada con la letra L; la 
Este en línea recta de treinta y 
nueve metros sesenta y cinco cen 
tímetros, con solar de don Gregorio 
Flecha Diez, don Altonso Eguigu-
ren Iturioz, don Jerónimo Diez y 
Diez y don José Alonso Pereira; al 
Sur en línea recta de veinticuatro 
metros y noventa y cinco centíme-
tros, con calle señalada con la le-
tra J., llamada también calle del 
Frontón, y al Oeste, en línea recta 
de cuarenta y un metros cuarenta 
y un centímetros, con calle señalada 
con la letra H, Tanto el terreno de 
las ti es expresadas calles como el 
solar que constituye el lindero del 
Este formababan parte de la misma 
finca de que fué segregada la que 
se describe. Inscrita en el tomo 805 
del archivo general libro 116, del 
Ayuntamiento de León, folio 146 
vuelto, finca núm. 7.242 inscripción 2. 
Y se advierte a los licitadoreSé que 
para tomar parte en la subasta de 
berán consignar previamente en la 
mesa del Ju/gado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento 
del importe del setenta y cinco por 
ciento que sirvió de base para la 
segunda subasta y que asciende a 
la suma de cinco millones doscien-
tas seis mil seiscientas cuarenta y 
de esta capital, en autos de juicio 
dos pesetas cuarenta y siete cénti 
mos; que por tratarse de tercera 
subasta se hace sin sujeción a tipo 
que el remate puede hacerse a cali 
dad de ceder; que si se hicieren dos 
posturas iguales se abrirá nueva lici 
tación entre los dos rematantes; que 
la consignación del importe del re 
mate se verificará a los ocho días 
siguientes al de su aprobación, que 
los títulos de propiedad de la finca 
suplidos por certificación del Regís 
tro se hallan d^ manifiesto en la Se 
cretaría del que refrenda donde po 
drán ser examinados por los licita 
dores sin derecho a exigir ningunos 
otros; que las certificaciones de car 
gas expedidas por el Registrador de 
la Propiedad correspondiente se ha 
Han igualmente de manifiesto en 
Secretaría y que las cargas o gravá 
menes anteriores y preferentes si los 
hubiera —al crédito del actor— con 
tinuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su ex 
tinción el precio del remate y que la 
finca dicha fué hipotecada en la es 
critura de préstamo base de este 
procedimiento a donde fué embar 
gada. 
Y para que conste y sea insertado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia de León, expido el presente con 
el visto bueno del Sr. Juez, en Ma 
drid a veintitrés de Febrero de mi 
novecientos cincuenta y cinco.—E 
Secretario, (ilegible). — V.0 B.0: El 
Juez de 1.a Instancia, Rafael Gimeno 
1011 Núm. 259.-332,75 ptas 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de Marías de Paredes 
Don Fernando Vidal Blanco, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
i de esta villa y su partido. 
Hago saber: Que conforme lo acor-
dado en los autos de juicio ordina 
rio de mayor cuantía seguidos entre 
partes y de la una, como demandan-
te, D.a Amparo Martínez Pulgar, ma 
yor de edad, viuda y vecina de Villa 
blino, contra D, Emilio Martínez 
Pulgar, casado, industrial y de la 
misma vecindad, aquélla litiga en 
concepto de pobre, y en período de 
ejecución de sentencia, se sacan a 
pública subasta los bienes dejados 
al fallecimiento de D.a Evarista Pul 
gar Tejera, a fin de que con licitado-
res extraños se adjudique a los here-
deros el valor adquirido de los si 
guientes: 
1. Una casa en el barrio Sur de 
Villablino, que consta de tres plan-
tas, bajo destinado a garaje y buhar-
dilla; dicha casa se divide en dos 
alas, izquierda y derecha, dividida 
por la escalera; tiene una superficie 
de 106,26 metros cuadrados y linda: 
al Norte, con camino Real; Sur, finca 
del matrimonio Martínez Pulgar; 
Este, Anselmo Rodríguez, y r 
con herederos de Felipe' Gram^Ü*' 
Valorada en treinta y dos mil . 
nientas pesetas. 
2. Un solar situado a la izquierH 
ntrando, de la casa, cuyos lindero' e 
son: Ueste, la casa antes desc 
Norte, camino Red; Este, casa H' 
Anselmo Rodríguez; Sur, terreno d i 
matrimonio Martínez Pulgar. Val 
rado en mil quinientas pesetas. 
3. Una tierra al sitio del Teso H 
unos cuatrocientos metros cuadra 
dos; linda: Norte, con casa y SOK 
descrito anteriormente; al Sur, con 
M. S. P.; al Este, con el mismo' y i! 
Oeste, con herederos de Felipe Gan. 
cedo. Valorada en dos mil pesetas 
La subasta tendrá lugár en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día ca-
torce de Abril próximo y hora de las 
once. Para tomar parte en la mistua 
habrá que depositar sobre lamesa deí 
Juzgado el diez por ciento del valor 
de los bienes, y no se admitirán pos-
tiaras que no cubran por lo rpenos 
las dos terceras partes del evalúo. 
Mudas de Paredes, a tres de Mar-
zo de mil ñovecientos cincuenta y 
cinco - El Juez, Fernando Vidal.r-
El Secretario, Angel Bardón. 
1000 Núm. 247.-170,50 ptas. 
Por haber sido habido se deja sin 
efecto la rebeldía del procesado 
Isaac Pérez García, que fué publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL dictada en 
el sumario núm. 5 de 1953, por le-
siones. 
Murías de Paredes, a 17 de Febre' 
ro de 1955.-E1 Secretario, (ilegible), 
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Juzgado de 1.a Instancia de Riaño 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Juez de Primera Instancia de Ría-
ño y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende expediente sobre devolución 
de la fianza constituida para garan-
tizar a D. Atanasio Ortiz Gutiérrez 
en el ejercicio de su profesión de 
Procurador, por haber cesado por 
defunción, en dicho cargo, pudiendo 
formularse ante este Juzgado las re-
clamaciones que se consideren Per' 
tinentes contra dicha fianza dentro 
del plazo de seis meses, contados 
desde el siguiente día al que tenga 
efecto la publicación de este anun-
cio. 
Dado en Riaño a veintiocho de 
Enero de mil novecientos cincuen^ 
. cinco.-Saturnino Gutiérrez Va ' 
deón - E l Secretario Judicial, Lor1' 
ginos López. 
1009 Núm. 263 -63,25 P"»8' 
L E O N . - i - i 
Imprentado la Diputación Provine 
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